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С целью получения ацетоацетанилид-содержащих подандов 5, ко-
торые интересны как прекурсоры для синтеза дигидропиримидин-
содержащих подандов по реакции Биджинелли, были выполнены иссле-
дования по синтезу модельных ацетоацетанилидов 3. 
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Было установлено, что оптимальными условиями для получения 
ацетоацетанилидов 3 являются нагревание ароматических аминов 1 с 
2,2,6-триметил-4H-1,3-диоксин-4-оном 2 в уксусной кислоте в присут-
ствии следовых количеств муравьиной кислоты. Однако при переходе к 
подандам 5 эта методика себя не оправдала, поскольку целевые продук-
ты 5 были получены с чрезвычайно низкими выходами. Дальнейшие 
исследования показали, что нагревание амино-подандов 4 с реагентом 2 
в толуоле дает ацетоацетанилид-содержащие поданды 5 с выходом 40-
50%. 
Методом экстракции пикратов определен процент экстракции ка-
тионов некоторых металлов из воды в хлороформ, результаты будут 
представлены в докладе.  
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